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逆転のquandについて：
Je lisais le journal quand Marie entra.
On the Grammatical Term ‘quand inverse’:
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ABSTRACT
　小論の目的は，フランス語における「逆転のquand」を明らかにすることにある。標題の文はあい
まいである。 1 つの意味は （1） « Quand Marie entra, je lisais le journal. »であり，もう 1つの意味は （2） 
« Je lisais le journal, et à ce moment-là Marie entra. » である。構文論的には，（1） の場合には，従属節が主節




 The present work aims to elucidate the grammatical term ‘quand inverse’ in French. The sentence of the title 
is ambiguous. One meaning is (1 ) Quand Marie entra, je lisais le journal, the other is (2 ) Je lisais le journal, et 
à ce moment-là Marie entra.
 Syntactically, in the case of (1 ), the subordinate clause modifies the principal clause adverbially; in the case 
of (2 ), the principal and the subordinate clauses are juxtaposed. Semantically, in (2 ), the action of the principal 
clause is interrupted by an unexpected action of the subordinate clause. Pragmatically, at least the subordinate 
clause potentially contains new information because, on occasion, it may involve an inversion. Finally, from the 








（1） Quand Marie entra, je lisais le journal.
　もう 1つの意味は，（2）のようにパラフレーズ
される：












































　Fuchs&Léonard（1979 : 169 sq.）はつぎの文は 2
通りに解釈されるという。











（7a）  Je l i sa i s t ranqui l lement , quand soudain 
（brusquement） il fit irruption dans la pièce.
（7b）  Je lisais tranquillement, et à ce moment-là il fit 
















たしの知るかぎりでは，Sèchehaye（1950 : 202, 
1926（初版））であろう。Sèchehayeは « quand ou 
lorsque de péripétie »と呼んでいる。かれはラテン文
法のcum inversumに平行して，quandの逆転性の用
法が存在することを指摘している。かれは，J’avais 
treize ans（事実）quand ma mère mourut（時期を規
定する出来事）.に対して，J’avais treize ans（事実






　つぎに，Le Bidois（1967 : 415 sq.）は，（8）の
例を引いて，
（8） Colomba rentrait dans le jardin, lorsque Orso 
ouvrit la fenêtre et cria...（Mérimée, Colomba）
時況節は文法的には，従属節であるけれど，主
要な観念（idée principale）を含んでいて，« Orso 




　Dans un cas spécial de postposition, il est question 
d’un quand qui interrompt soudain l’action de la 
principale, sans que le lecteur y soit préparé par ce qui 
précède. C’est le quand dit  » inverse». Des adverbes 
tels que tout à coup, soudain, soulignent parfois ce que 
l’action de la temporelle a d’inattendu : （...）
　こう述べて，つぎのような例をあげている：
（9） Je rentrai à la maison, exaltée; j’ôtais dans 
l ’antichambre mon manteau et mon chapeau 
noirs, quand soudain je m’immobilisai. （Beauvoir, 
Mémoires d’une jeune fille rangée）
Olssonは，p quand qで，pで予想しなかったこと
が，qで発生するとみなしていて，それを強調す





　Mais la proposition temporelle peut aussi marquer 
quelque chose d’inattendu qui vient en quelque sorte 
changer ou interrompre la situation : （...）
　そして，つぎの例を挙げ，
（10） I l  rentrait, quand il rencontra Claude Lantier. 
（Zola, Le ventre de Paris）
この文は，（10a）を表すが，別の文脈では，
（10b）の意味にもなりうると記している：
（10a） I l  rentrait et alors il rencontra Claude Lantier.
（10b） I l  rentrait au moment où il rencontra Claude 
Lantier.
　このようなquand inverseを， « quand inversum »
と呼んだのは，Togeby（1982 : 357）である。かれ
はその理由をつぎのように述べている：
　Dans le cas où la temporelle postposée introduite 
par quand interrompt soudain l’action de la principale 
sans que le lecteur y soit préparé, on parle d’un quand 






















（11） « （. . .） Nous allons prendre l’apéritif avec 
MM,Michoux, Le Pommeret et Jean Servières, 
quand le docteur est pris de soupçon en regardant 
son verre. （...） » （Simenon, Le chien jaune, 173）
（12） Ils étaient déjà sortis du village quand le président 
se rappela qu’on avait oublié Méphisto à la 
maison. （Kundera, L’insoutenable légèreté de 
l’être, 453）
（13） Je ne l’avais point vu depuis quelque temps, 
lorsqu’un jour, il arriva affolé : （Apollinaire, La 
disparition d’Honoré Subrac, 174）
（14） Puis, dans un mouvement d’indignation, je le 
froissai entre mes doigts, lorsque le vrai Socrate, 
celui de l’ablatif absolu, m’arrêta d’un geste 







（15）  Je dînais d’une orange à l’ombre d’un oranger 
quand, tout à coup, Feux Chocs Rebondissements. 
（Cendrars, cité par Grammaire Larousse, 130） 　
（16） Une servante a l la i t sor t i r quand Master 
Georgie...de s’écrier cautieusement. （Verlaine, 


















（17） Il allait partir à regret, rentrer chez lui et remettre 
la suite de l’enquête au lendemain, quand on 
lui annonça que Reims l’appelait au téléphone. 
（Simenon, Le pendu de Saint-Pholien, 56） 
（18） Jacques s’apprêtait à sortir, lorsque Peter, ouvrant 
une boîte de cigarettes, l’arrêta par la manche. 
（Cocteau, Le grand écart, cité par Sandfeld （1977 
: 262））
（19） Elle se disposait à payer quand un homme 
s’approcha, gras et pâle. （Sartre, Les mots, cité 
par Vogeleer （1998 : 89））








（21） Il commençait à manger quand l’inspecteur 
Dufour, tout menu, tout correct dans son complet 
gris, avec un faux col très haut et très raide, 
entra de l’air mystérieux qui lui était habituel. 
（Simenon, La tête d’un homme, 16）
（22） On venait d’autoriser les hommes à faire la 
soupe...lorsqu’un second départ de troupes occupa 
de nouveau les têtes. （Zola, La Débâcle, cité par 




（23） La conversation en était là lorsque M. Ancelot, 
qui avait entendu des éclats de voix,  entra dans 
la salle à manger. （Aymé, Travelingue, cité par 
Chétrit （1976 : 110））
　なお，主節に現れる，このような前望形など
の動詞表現については，Chétrit （1976 : 111 sq.） が
詳しく例を挙げている。それらは，venir juste de, 
vouloir...d’un coup, aller＋ infinitif...brusque, aller＋en 




















（24） P1.---Que faisait Jean quand Michel est entré ?
P2.---Jean lisait le journal quand Michel est entré.
　それに対して，（25）のquand節は評言的である：
（25） Jean lisait le journal quand Michel est entré et non 
pas quand il est sorti.
　なお，前置されたquand節はつねに主題的であ
るという（Vogeleer （1998 : 82）） :











（27） Je dormais à poings serrés le lendemain matin 
quand aux pieds de mon lit se dressa un monsieur 
en habit noir.（Daudet, Trente ans de Paris, cité 
par Sandfeld（1977 : 262））
（28） Les hommes étaient à trois mètres de l’abri 
lo rsque re ten t i t une explos ion te r r ib le .
（Dictionnaire syntagmatique du français, 208）
（29） （...） ce jeu était admirable, et je préparais mon 
courage pour y jouer ma partie, lorsque vint le 
tour de Galliano : （...）（Pagnol, Le Temps des 
Secrets, 237）
（30） Il désespérait de découvrir ce que Richarde souhaitait, 
quand, un soir, au coucher du soleil, au fond d’un 
ravin, lui apparut une ourse qui grattait la terre 
pour jouer avec ses oursons.（Hinzelin, Contes et 











（31） J’avais déjà commencé à manger lorsqu’il est 
entré une bizarre femme qui m’a demandé si elle 
pouvait s’asseoir à ma table. （Camus, L’étranger, 
66）

















（33） Philippe  Qu’est-ce qui s’est passé exactement?
Le commerçant  Vo u s  v o y e z !  I l  y  a  e u  u n e 
explosion, la vitrine du magasin est 
complètement cassée.
（...）
Philippe Vous avez vu quelque chose ?
Le commerçant  Je servais un client, quand j’ai 
entendu une explosion très violente.











（34） Je lisais le journal quand tu entras.
逆転のquand の解釈にはならず：
（34a） *Je lisais le journal quand brusquement tu entras.
quand 節は，時の副詞節としてのみ機能する：
（34b） Je lisais le journal au moment où tu entras.











apercevois, s’apercevoir, entendre, constater, découvrir, 
remarquer, sentir, voirなどである：　
（35） Elle attendait depuis trois quarts d’heure, quand 
tout à coup elle aperçut Rodolphe... （Flaubert, 
Madame Bovary, cité par Le Bidois（1967 : 416））
（36） J’hésitais à sortir, quand, soudain, j’entendis 
rire sous ma fenêtre. （Camus, La chute, cité par 
Olsson （1971 : 81）） 
（37） Cependant, je faisais consciencieusement mon 
métier de chien, lorsque je remarquai, au bord de 
la barre, une sorte de stèle, faite de cinq ou six 
grosses pierres entassées par la main de l’homme. 
（Pagnol, Le Château de ma Mère, 19）
（38） Il était deux heures et Maigret achevait de 
déjeuner au Café de Paris quand il vit entrer Van 
Damme, qui regarda autour de lui comme s’il 
cherchait quelqu’un. （Simenon, Le pendu de 
Saint-Pholien, 70）
　これらの例のように，時況節の主語が 1人称で








（39） Nous cherchâmes longtemps, et nous étions 
sur le point d’abandonner notre exploration 
lorsque j’entendis sortir d’un hallier une voix qui 
ressemblait fort à celle de Peluque. （Pagnol, Le 






（40） Il allait me l’expliquer, lorsque je vis s’avancer 
vers nous les deux souliers noirs immenses sur 











その中で，Wartburg & Zumthor （1973 : 213）が，つ
ぎの例について，






（41a） Lorsqu’il entra, je lisais.





（41c） J’étais en train de lire, et soudain il entra.
　この場合には， « il entrer »　が物語の主要な出来
事になり， « je lire »は二次的な出来事になる2。
　Fuchs & Léonard （1979 : 169）は，前述したよう
に，つぎの文はあいまいで，2通りの意味がある
と述べている：











（5a） Je lisais tranquillement / quand il fit irruption ↗ 




（5c） Je lisais tranquillement ↗ quand il fit irruption 
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註
1　英語にも，逆転のquandに相当するwhenの用法が
あるようである。Vogeleer（1998 : 79） は，I was just 





Nous étions au jardin lorsque l ’orage éclata. »は，音
調によっては，« Alors que nous étions au jardin, un 
orage éclata. »の意になると述べている。
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